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GLOSARIO 
 
 
 
Apache Es un servidor HTTP, muy utilizado a nivel mundial y 
disponible en distintas plataformas tales como Linux y 
Windows, sirve peticiones HTTP para distribuir 
información a través de la red. 
 
BDD Base de datos, es un conjunto de datos organizados, 
contiene esquemas, tablas, consultas, reportes, vistas 
y otros objetos. 
 
CSV Comma Separated Values, es un archivo en formato 
de tabla cuya información está separada por comas, 
compatible con Microsoft Excel para su visualización. 
 
EEP Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacia, USAC. 
 
Google Drive Es un servicio de almacenamiento en línea provisto 
por Google, permite la edición de documentos en 
línea. 
 
Integridad Es una propiedad de la información en una base de 
datos, esta se refiere a la completitud y la veracidad 
de los datos en la misma. 
 
 
VIII 
MySQL Es un sistema relacional de administración de bases 
de datos de tipo open-source, actualmente propiedad 
de Oracle, está disponible para distintas plataformas 
como Windows, Linux, Solares y OS X. 
 
PHP Es un lenguaje de tipo script del lado del servidor, se 
utiliza para desarrollo web en conjunto con código 
HTML. 
 
Servidor HTTP Es un sistema o programa que procesa peticiones con 
el protocolo HTTP, cuyo protocolo es básico para la 
distribución de la información en la red. 
 
Sistema operativo Es un programa que engloba más programas 
gestionando los recursos del hardware y poniendo el 
software a disposición del usuario final. 
 
SQL Structured Query Language, es un lenguaje de 
programación diseñado para la operación de 
información en un sistema de bases de datos 
relacional. 
 
SQL Injection Es un tipo de ataque a un sistema que maneja 
información por medio de SQL, este se realiza 
ingresando código SQL en las entradas de 
información que acepta el sistema. 
 
IX 
URL Unique Resource Locator, es una referencia a un 
recurso accesible desde internet, en otros términos es 
la dirección por la cual se accede a dicho recurso. 
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XI 
RESUMEN 
 
 
 
La Escuela de Estudios de Postgrado (EEP) de la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia se encuentra en la necesidad de acreditación en sus 
Postgrados, para lo cual deben emplear procesos de análisis en la contratación 
de su personal docente. 
 
La necesidad de verse provistos por un sistema computacional surge de la 
utilización de la tecnología para agilizar sus procesos y almacenamiento de la 
información. Sin embargo, carecen de una herramienta computacional 
personalizada para almacenar y analizar la información de manera automática. 
 
Se construyó un sistema web que llena los requisitos básicos de un portal 
web para la Escuela de Estudios de Postgrado, haciéndose así conocer a través 
de un medio web a los estudiantes de la población universitaria y hacia otras 
instituciones tanto nacionales como internacionales. Dicho sistema web tiene un 
portal interno cuyo acceso está protegido, que almacenará adecuadamente la 
información del perfil docente para evaluar tanto su contratación como 
recontratación, el sistema recauda la información necesaria del perfil y 
posteriormente agrupa los resultados en gráficas para un reporte filtrado por 
postgrado. 
 
Finalmente, el personal es capacitado y el sistema se pone en producción 
en los servidores de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, donde actualmente es utilizado por los 
integrantes y docentes de la Escuela de Estudios de Postgrado. 
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OBJETIVOS 
 
 
 
General 
 
Establecer una base de conocimiento para administrar el registro de perfil 
de contratación del personal docente de las distintas maestrías que ofrece la 
Escuela de Postgrado de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, USAC. 
 
Específicos 
 
1. Permitir que el docente ingrese y actualice su perfil de contratación de 
manera virtual y remota. 
 
2. Habilitar el análisis de la información del perfil docente mediante el uso de 
gráficas y porcentajes de los distintos aspectos que este contiene. 
 
3. Proveer información actualizada sobre las distintas maestrías que ofrece 
la Escuela. 
 
4. Informar sobre las últimas noticias que la Escuela ofrece al público en 
general incluyendo docentes y estudiantes. 
 
5. Poner a disposición del público los documentos disponibles por parte de 
la Escuela. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La Escuela de Estudios de Postgrado (EEP), es una unidad de la Facultad 
de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
encargada de la formación de profesionales a nivel de postgrado que contribuya 
al desarrollo de la sociedad guatemalteca. 
 
Actualmente la EEP forma a los estudiantes egresados a nivel de 
licenciatura mediante la contratación de docentes cuyo perfil es evaluado 
objetivamente, con el propósito de contar con los docentes mejor capacitados del 
mercado laboral, asegurando la calidad de la educación y conocimientos 
brindados dentro de la EEP. Debido al incremento de la necesidad educativa en 
Guatemala, el programa de estudios ha incrementado su tamaño ampliando la 
cantidad de postgrados ofrecidos por la EEP, por lo que la cantidad de personal 
docente se incrementa volviéndose cada vez más complejo el análisis ponderado 
de los perfiles docentes y de centralizar toda esa información manteniéndola 
actualizada a través de todo el proceso de contratación y de renovación del 
mismo contrato. 
 
El desarrollo del proyecto propuesto pretende realizar un sistema que 
permita gestionar la información del perfil docente manteniéndola centralizada, 
esto es, almacenar la información indispensable y mantener una única base de 
datos común cuyo acceso sea vía web. Se requiere mantenerla actualizada, 
logrando automatizar así el proceso de entrega de perfiles, mediante el ingreso 
único del perfil y entrega automática vía web. Adicionalmente, de la funcionalidad 
al permitir a la EEP brindar información al público en general estando ésta última 
conformada por noticias, documentos y postgrados disponibles principalmente. 
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1. FASE DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. Antecedentes de la empresa 
 
El 3 de mayo de 2001 se creó la Escuela de Estudios de Postgrado de la 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, llamada por sus siglas EEP CCQF, 
con la finalidad de formar profesionales a nivel de postgrado mediante los 
distintos postgrados que se ofrecen. 
 
1.1.1. Misión 
 
La formación de profesionales a nivel de postgrado que contribuya al 
desarrollo de la sociedad guatemalteca. 
 
1.1.2. Visión 
 
Ser la Escuela de Estudios de Postgrado con programas reconocidos a nivel 
nacional e internacional. 
 
1.1.3. Servicios que realiza 
 
La Escuela de Estudios de Postgrado pone a disposición los distintos 
postgrados en el área de Ciencias Químicas y Farmacia para preparar los 
estudiantes con un nivel superior al de licenciatura, así obteniendo los grados de 
máster en las distintas áreas ofrecidas por la escuela. 
 
 
 
2 
1.2. Descripción de las necesidades 
 
 Centralizar la información del perfil docente en una única base de datos que 
mantenga la información más reciente y la asignación de postgrados en los 
cuales labora dicho docente. 
 Automatizar el proceso de recepción de currículum y análisis del perfil docente 
mediante la presentación de gráficas que muestren las estadísticas de las 
respuestas brindadas por los docentes, evitando así el uso de Excel como 
herramienta principal realizando el proceso de manera manual al realizar el 
análisis y gráficas de dicha información. 
 Dar a conocer información actualizada sobre la información disponible de 
distintos postgrados que la escuela ofrece tales como información general y 
el pensum de estudios para estudiantes de primer ingreso, evitando así el uso 
de trifoliares que al cambiar la información de cualquier postgrado dichos 
trifoliares quedan obsoletos. 
 Dar a conocer las últimas noticias que la escuela ofrece y mantener un registro 
histórico de estas, centralizando así la fuente de información de noticias, 
evitando utilizar medios informales como blogs o Facebook. 
 Dar a conocer los documentos disponibles hacia estudiantes y docentes, 
centralizando la disponibilidad de estos facilitando al estudiante o docente 
encontrar cualquier documento formal que ofrece la EEP. 
 Dar a conocer la información general de la escuela a través de internet, 
involucrando una fotografía del equipo de la EEP, misión, visión y finalmente 
incluyendo la información de contacto, ya que actualmente solo se cuenta con 
los medios de Facebook, trifoliares y publicación de información pegada en 
las carteleras de anuncios de la Facultad. 
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1.3. Priorización de las necesidades 
 
Las necesidades fueron analizadas en base a la urgencia y al valor 
agregado que estas proveen implementadas en un software, por lo que tal 
ponderación se utilizó para ser ordenadas. 
 
 
Tabla I. Priorización de necesidades en la Escuela de Estudios de 
Postgrado 
Descripción de necesidades Prioridad 
Centralizar la información del perfil docente en una única base 
de datos que mantenga la información más reciente y la 
asignación de postgrados en los cuales labora dicho docente. 
 
1 
Automatizar el proceso de recepción de currículum y análisis 
del perfil docente mediante la presentación de gráficas que 
muestren las estadísticas de las respuestas brindadas por los 
docentes, evitando así el uso de Excel como herramienta 
principal realizando el proceso de manera manual al realizar el 
análisis y gráficas de dicha información. 
 
2 
Dar a conocer información actualizada sobre la información 
disponible de distintos postgrados que la escuela ofrece tales 
como información general y el pensum de estudios para 
estudiantes de primer ingreso, evitando así el uso de trifoliares 
que al cambiar la información de cualquier postgrado dichos 
trifoliares quedan obsoletos. 
 
3 
Dar a conocer las últimas noticias que la escuela ofrece y 
mantener un registro histórico de estas, centralizando así la 
fuente de información de noticias, evitando utilizar medios 
informales como blogs o Facebook. 
 
4 
Dar a conocer los documentos disponibles hacia estudiantes y 
docentes, centralizando la disponibilidad de estos facilitando 
al estudiante o docente encontrar cualquier documento formal 
que ofrece la EEP. 
 
5 
 
4 
Continuación de tabla I. 
Dar a conocer la información general de la escuela a través de 
internet, involucrando una fotografía del equipo de la EEP, 
misión, visión y finalmente incluyendo la información de 
contacto, ya que actualmente solo se cuenta con los medios 
de Facebook, trifoliares y publicación de información pegada 
en las carteleras de anuncios de la Facultad. 
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Fuente: elaboración propia. 
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2. FASE TÉCNICO PROFESIONAL 
 
2.1. Descripción del proyecto 
 
El proyecto tiene como objetivo establecer una base de conocimiento para 
administrar el registro del perfil de contratación del personal docente, de las 
distintas maestrías que ofrece la Escuela de Estudios de Postgrado (EEP), lo cual 
ayudará a centralizar la información y automatizar el proceso de entrega de 
currículum a la EEP. 
 
Para centralizar la información, el currículum será ingresado vía virtual al 
sistema siendo registrado como entrega en el postgrado o postgrados en que el 
docente labora, evitando así llevar un registro separado por cada postgrado para 
un mismo docente. 
 
Figura 1. Esquema anterior del proceso de entrega de currículum 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2. Esquema actual del proceso de entrega de currículum 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
El proceso anterior que se utilizaba para llevar a cabo la recepción de 
currículum es la siguiente. 
 
Figura 3. Proceso anterior para la administración de perfiles 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Problemas del proceso anterior para la administración de perfiles: 
 
 El ingreso/actualización del currículum docente debía ser por 
separado para cada maestría, en caso que el profesional laborara en 
más de un postgrado. 
 
 Se entrega impreso el currículum por cada ingreso/actualización, 
duplicando como mínimo la entrega del documento, virtual y físico. 
 
 El análisis de la información es complejo debido a que si un docente 
labora en más de un postgrado, éste será tomado en cuenta dos 
veces al analizar la información en su totalidad. 
 
 Mantener la información de los perfiles separados por cada 
postgrado pareciera ser sencillo al tener distintos archivos, uno para 
cada postgrado. Sin embargo, presenta los problemas al duplicar la 
información del perfil si éste se encontrara en más de un postgrado, 
causando que la actualización sea laboriosa y compleja. 
 
 Al actualizar el currículum se repite nuevamente todo el proceso. 
 
2.2. Investigación preliminar para la solución del proyecto 
 
Para la realización del proyecto se utilizó la metodología de desarrollo 
Scrum, por lo que fue de gran importancia conocer el proceso por el cual se 
administraban los perfiles docentes y de conocer los requerimientos a detalle, 
diseñando prototipos y la forma del software para construirlo con la más alta 
calidad posible. 
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2.3. Presentación de la solución al proyecto 
 
El producto se describe en sus distintos aspectos tanto descriptivos a nivel 
de usuario, técnicos a nivel de analista tales como la información a ser 
almacenada, sus procesos y técnico a nivel de desarrollo tal como la base de 
datos. 
 
2.3.1. Perspectiva del producto 
 
El producto debe ser desarrollado entorno a un ambiente cuyos conceptos 
a tomar en cuenta sean objetivos y permitan la construcción orientada a un 
sistema de software de calidad, los conceptos tomados en cuenta son los 
siguientes: 
 
 Sistema web: consiste en un portal que muestre la información 
básica de la escuela y las publicaciones que puedan realizar, 
permitiendo en el área de usuarios registrados el ingreso y 
administración de los perfiles. 
 
 Menú y acciones protegidas: consiste en permitir el acceso a los 
módulos en base a roles establecidos y sus permisos otorgados. 
 
 Concurrencia: soporte para permitir la cantidad máxima de usuarios 
conectados al mismo tiempo. 
 
 Servidor web y BDD: el DBMS y servidor web (Apache) están 
ubicados en el mismo servidor. 
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 Portabilidad: el sistema puede visualizarse en todos los navegadores 
posibles y en todos los distintos dispositivos existentes. 
 
 Escalabilidad: el sistema tendrá la habilidad de soportar más 
módulos y funcionalidades conforme las necesidades y su tamaño 
incrementan. 
 Seguridad: se deben tomar medidas de seguridad ante el SQL 
Injection y el acceso mediante URLs directas al sistema sin entrar 
por la interfaz visual. 
 
2.3.2. Funciones del producto 
 
La funcionalidad que brinda el producto se da en base a las necesidades 
descritas con anterioridad y ordenadas en base a un flujo ideal de ingreso al 
sistema. 
 
2.3.2.1. Portal visitante 
 
El sistema permite visualizar la información destinada a ser pública, 
almacenada en la base de datos, pudiendo así ser editada desde el portal interno 
del sistema. 
 
Tabla II. Información pública al visitante 
 
No. Descripción 
1 Inicio: últimas dos noticias, inicio de sesión e 
imágenes ilustrativas. 
2 Noticias 
3 Documentos 
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Continuación tabla II. 
4 Nosotros: equipo, misión, visión y ubicación 
5 Contáctanos: teléfonos, horario de atención, 
correos electrónicos y dirección. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
La información privada no puede ser accedida directamente (al conocer los 
enlaces) ya que se encuentra protegida al acceso de usuario. 
 
2.3.2.2. Actualización de currículum 
 
El sistema permite en una misma funcionalidad ingresar por primera vez y 
actualizar (en caso de haberse ingresado previamente) el currículum de los 
usuarios con rol docente. De esta manera se solicitará la información requerida 
del docente por parte de la escuela, siendo esta separada por competencias. La 
información quedará almacenada y se presentará al momento de la próxima 
actualización para ser editada. 
 
Tabla III. Competencias del currículum 
 
No. Nombre 
1 Educación 
2 Formación 
3 Habilidades y Destrezas 
4 Experiencia 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Adicionalmente, se muestra al inicio el apartado de información personal, 
teniendo cada competencia o agrupación un conjunto de preguntas a responder, 
las cuales pueden ser directas o seleccionables. 
 
2.3.2.3. Impresión de currículum 
 
Para permitir la manera tradicional de entrega del perfil y de constar la 
información ingresada al sistema, se tiene la impresión del mismo. Disponible en 
descarga PDF muestra la información general tanto como la ingresada en las 
distintas competencias. 
 
Dicho perfil puede ser impreso desde el usuario docente en un apartado 
especial de impresión únicamente para él mismo. Adicionalmente, para un 
usuario administrativo que tenga asignado el rol cuenta con la funcionalidad de 
imprimir el perfil de cualquier docente que esté registrado en la base de datos. 
 
2.3.2.4. Indicadores de la base de datos 
 
Para tener una visualización rápida y general del estado de la información 
de docentes del sistema, se muestra una serie de indicadores que miden en 
cantidad de registros la información almacenada acerca de la información general 
y de los perfiles. 
 
Tabla IV. Indicadores de la estructura docente de la base de datos 
 
No. Nombre Descripción 
1 Total Total de docentes registrados en el sistema. 
2 Altas Cantidad de usuarios docentes que tienen 
habilitado el acceso al sistema. 
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Continuación tabla IV. 
3 Bajas Cantidad de usuarios docentes que tienen 
deshabilitado el acceso al sistema. 
4 Primera vez Cantidad de usuarios docentes que no han 
ingresado al sistema luego de haberse creado 
dicho usuario. 
5 Actualizados CV Cantidad de docentes que tienen actualizado su 
perfil. 
6 Falta actualizar CV Cantidad de docentes que no tienen actualizado 
su perfil, en el período de un año. 
7 Postgrados Detalle de la cantidad de docentes agrupados por 
postgrado. 
8 Último grado 
académico 
Detalle de la cantidad de docentes agrupada por 
el último grado académico alcanzado. 
9 Permanencia Cantidad de docentes que han laborado en la 
Escuela de Estudios de Postgrado por 4 años o 
más. 
10 USAC Postgrado Cantidad de docentes que finalizaron su 
postgrado en la USAC. 
11 USAC Pregrado Cantidad de docentes que finalizaron su carrera 
de pregrado en la USAC. 
12 Vínculos laborales 
por sector 
Detalle de la cantidad de docentes agrupada por  
un indicador de vínculos laborales, visualizando 
los grupos de vínculos divididos en sectores 
privado y público. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.3.2.5. Reporte de estadísticas de perfiles 
 
Diseñado para brindar información detallada acerca de los perfiles 
ingresados por parte de los docentes, permite inicialmente exportar la base de 
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datos (el área del perfil docente) a un formato CSV compatible con MS Excel para 
poder ampliar a detalle el análisis de la información. 
 
Se continúa con el análisis mediante un filtro por maestría que se aplica a 
una tabla de docentes y a las estadísticas con gráficas de pie de las respuestas 
ingresadas a los perfiles docentes. Tanto la tabla o lista de docentes como los 
resultados de las gráficas son filtrados y se permite la impresión al mostrar los 
resultados en pantalla completa y posteriormente mediante el navegador ser 
impresos. 
 
2.3.2.6. Gestión de noticias 
 
La publicación de noticias se realiza en una pantalla que lista dichos 
registros almacenados en el sistema, pudiendo visualizar cada uno a detalle, 
editarlo o eliminarlo. En dicha lista puede ordenarse dinámicamente los 
resultados y ser filtrados por cada uno de sus campos. 
 
Tabla V. Información almacenada sobre las noticias 
 
No. Nombre 
1 Nombre o título 
2 Descripción 
3 Video incluido (código YouTube) 
4 Enlace de imagen 
5 Enlace de archivo 
6 Nombre de usuario que publica (crea o edita) 
 
Fuente: elaboración propia. 
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2.3.2.7. Gestión de maestrías 
 
El registro de maestrías o postgrados se realiza en dos fases, con el objetivo 
de proteger el ingreso de nuevos postgrados al sistema, teniendo un nivel distinto 
de protección para la información ingresada de cada postgrado, dividiéndose en: 
1. Registro de maestría 
2. Información de maestría 
 
En donde el registro de maestría se refiere al ingreso del alias (ej. MAGEC) 
y del nombre (ej. Maestría en Administración Industrial y de Empresas de 
Servicios) de cada postgrado, este registro es únicamente de control interno al 
sistema y permite continuar con el siguiente. La información de la maestría se 
refiere al ingreso de todo lo relacionado a la información pública de la misma, es 
decir, la información que se verá en el área del visitante. 
 
Tabla VI. Información de registro de maestría 
 
No. Nombre 
1 Alias o abreviatura 
2 Nombre 
3 Usuario que creó el registro 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla VII. Información pública de maestría 
 
No. Nombre 
1 Alias o abreviatura 
2 Nombre 
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Continuación tabla VII. 
3 Beneficios 
4 Requerimientos 
5 Archivo de imagen 
6 Archivo de trifoliar (PDF) 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.3.2.8. Gestión de documentos 
 
La publicación de documentos que aparecerán en el área de visitante, se 
compone únicamente formando un enlace entre archivos ya cargados a la web y 
el sistema. De esta manera se podrán descargar los documentos almacenados 
(ej. Google Drive) desde el portal de la escuela. 
 
Tabla VIII. Información almacenada de los documentos 
 
No. Nombre 
1 Orden 
2 Nombre 
3 Descripción 
4 Enlace 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Los documentos pueden ser mostrados en un orden establecido mediante 
el atributo “Orden” cuyo valor es numérico. 
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2.3.2.9. Gestión de usuarios 
 
Para permitir el acceso al sistema de nuevos usuarios administrativos, estos 
pueden ser creados y se les permite tener asignado únicamente un rol. Sin 
embargo, la base de datos permite la escalabilidad al ampliar el sistema para 
asignar más de un rol por usuario.  
 
Tabla IX. Roles de usuarios administrativos 
 
No. Nombre 
1 Coordinador Maestría 
2 Coordinador Plan de Mejoras 
3 Director EEP 
4 Secretaria Dirección 
5 Secretaria EEP 
6 Tesorero 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Los roles tienen permisos asignados que limitan el uso de las opciones del 
sistema y su acceso a ellas. 
 
Tabla X. Información almacenada de un usuario 
 
No. Nombre 
1 Código Único de Identificación (CUI, proveniente 
del DPI) 
2 Nombres 
3 Apellidos 
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Continuación tabla X. 
4 Usuario 
5 Contraseña 
6 Alta 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.3.2.10. Gestión de docentes 
 
Similar a la creación de usuarios administrativos se encuentra la creación 
de docentes, en donde se asigna por defecto el rol de “Docente” para únicamente 
manejar la información relacionada a su propio perfil. Se pueden añadir docentes 
nuevos o bien, asignar un usuario administrativo como docente. 
 
La información almacenada sobre los docentes incluye la información del 
usuario administrativo e información propia del docente. 
 
Tabla XI. Información extra almacenada de un usuario docente 
 
No. Nombre 
1 Email 
2 Teléfono 
3 Dirección 
4 Número de colegiado 
5 Número de afiliación al IGSS 
 
Fuente: Elaboración propia 
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2.3.2.11. Información de usuario 
 
Para permitir la visualización del usuario que tiene sesión iniciada en el 
sistema se presenta el usuario, DPI, nombre completo y roles asignados que 
tiene el usuario actual. Se permite el cambio de contraseña actual, validando el 
ingreso de la contraseña anterior y confirmando la nueva ingresada. 
 
2.3.3. Restricciones 
 
El sistema fue desarrollado tomando en cuenta todo el análisis y diseño 
realizado, sin embargo, todo proyecto de software tiene restricciones que limitan 
el alcance del proyecto y posiblemente funcionalidades, en este caso las 
restricciones no fueron limitantes para el desarrollo adecuado del sistema: 
 
 Servidor web y BDD: 
o Procesador Intel Xeon 
o 4 GB de RAM 
o 320 GB de disco duro 
o MySQL 5 
o Apache y PHP 5 
o Sistema operativo Debian 6.0 virtualizado 
 
 Servidor de desarrollo: 
o Procesador Intel Core i7 
o 16 GB de RAM 
o 1 TB de disco duro 
o MySQL 5 
o Apache y PHP 5 
o Sistema operativo Windows 8.1 
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2.3.4. Diseño de producto 
 
El diseño de un sistema se utiliza para elaborar un producto que 
posteriormente será lanzado a pruebas y luego a producción, cuyo diseño se 
basa en la generación de ideas que mediante la evaluación y el correspondiente 
análisis, así obteniendo finalmente el sistema elaborado en las siguientes vistas: 
 
 Vista de procesos del sistema 
 Vista física 
 Vista de desarrollo 
 Vista de datos 
 
2.3.4.1. Vista de procesos del sistema 
 
Algunos procesos requieren de su descripción gráfica para ser 
comprendidos en su más alta posibilidad y así aprender a utilizar el sistema, cabe 
destacar que el sistema es un auxiliar que facilitará las funciones y operaciones 
que realiza cada colaborador dentro de la institución. 
 
Los procesos a ser descritos gráficamente son los siguientes: 
 Publicación de noticias 
 Publicación de documentos 
 Publicación de maestrías 
 Ingreso de currículum por primera vez 
 Actualización de currículum 
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La publicación de la noticia consiste básicamente en ingresar la información 
requerida para que el sistema la almacene. 
 
Figura 4. Proceso para publicación de noticias 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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La publicación de documentos es similar a la de noticias, difieren en la 
información a ser almacenada y en donde se visualizarán posteriormente. 
 
Figura 5. Proceso para publicación de documentos 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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La publicación de maestrías, equivalente a su ingreso en el sistema, 
consiste en dos partes: primero un usuario administrador debe registrar el 
encabezado y posteriormente un usuario administrativo (de menor rango) debe 
complementar la información ingresada. 
 
Figura 6. Proceso para publicación de maestrías 
 
Fuente: elaboración propia. 
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El ingreso de currículum por primera vez debe iniciarse creando el usuario 
docente por medio de un usuario coordinador de maestría, posteriormente el 
docente ingresa a llenar la información solicitada y ambos usuarios pueden 
imprimir en formato PDF el currículum. Finalmente, únicamente el coordinador de 
maestría puede visualizar las estadísticas de los currículum en la base de datos. 
 
Figura 7. Proceso para ingreso de currículum por primera vez 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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La actualización de un currículum es similar a su ingreso, difiere en no ser 
necesario crear el usuario debido a que ya existe. 
 
Figura 8. Proceso para actualización de currículum 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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2.3.4.2. Vista física 
 
Según la infraestructura manejada por la Facultad de Farmacia, las 
restricciones y distribución del software sobre el hardware es la siguiente: 
 
Figura 9. Vista física de la aplicación 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Por lo que se observa el servidor tiene la suficiente potencia para alojar los 
programas correspondientes al servidor de bases de datos, servidor web y la 
aplicación en sí. Accediendo a dicho servidor el cliente por medio de un 
navegador web. 
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2.3.4.3. Vista de desarrollo 
 
El desarrollo del sistema se realizó siguiendo un patrón de diseño llamado 
modelo-vista-controlador, poniendo en alta modularidad y separación de la 
estructura interna del sistema como se detalla a continuación: 
 
Figura 10. Vista de desarrollo de la aplicación 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Los módulos que componen al sistema principalmente son: vista, 
controlador y modelo. Siendo el usuario el que accede al sistema entero por 
medio de las vistas, utilizando el controlador. 
 
Se tiene que la vista está conformada por todo lo que el usuario puede 
visualizar al momento de utilizar la aplicación, esto incluye la construcción de la 
vista como tal en archivos PHP, que mediante el diseño con archivos de estilo en 
cascada CSS obtiene una apariencia agradable al usuario. Cabe destacar que 
tiene lógica del lado del cliente, ejecutado en código Javascript en la misma vista.  
 
El controlador es la parte que le da la lógica motriz al sistema, esto se logra 
mediante archivos PHP nuevamente pero con instrucciones de flujo de decisión 
e instrucciones de recuperación y manipulación de datos o modelos. Se auxilia 
de clases adicionales para evitar repetir el código escrito. 
 
La capa de modelo es básicamente la representación de las entidades de 
la base de datos en archivos PHP, esto permite administrar la información con 
una orientación a objetos por parte del controlador. Finalmente, los modelos se 
comunican a la base de datos para actualizar la información. 
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2.3.4.4. Vista de datos 
 
La vista de datos muestra cómo se almacenará la información, utilizando un 
diagrama entidad-relación para ello. En este caso se almacena la información 
requerida por la Escuela de Estudios de Postgrado tanto como la propia del 
sistema. 
 
Figura 11. Vista de datos de la aplicación 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
El diagrama está conformado por entidades o tablas, en donde se agrupa 
la información homogénea y que comparten relaciones entre ellas para enlazar 
la información y darle un significado coherente. 
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Tabla XII. Entidades del modelo de datos 
 
No. Nombre entidad Descripción 
1 Competencia Almacena principalmente las competencias 
en las que se separa el currículum, 
agrupando las preguntas en un apartado 
común. 
2 DatosDocente Enlazada a la entidad de usuario, almacena 
la información particular del docente. 
3 DatosMaestria Almacena la información complementaria al 
registro de una maestría, tales como el 
contenido de un trifoliar, mostrándose en el 
portal del visitante. 
4 Docencia Contiene la relación entre maestría y un 
docente, por lo que representa las 
maestrías a las que está asignado como 
docente. 
5 Documento Representa los documentos que se 
visualizarán en el portal del visitante. 
6 Maestria Almacena lo que es la información mínima 
de una maestría, tal como su nombre. 
7 Noticia Almacena las noticias que el sistema 
muestra en el portal del visitante. 
8 Opcion Representa las opciones de respuesta de 
las preguntas del currículum, cuando la 
pregunta es de selección única o múltiple. 
9 Permiso Representa los accesos disponibles que el 
sistema ofrece en el portal interno, es decir, 
las opciones del menú a las cuales se puede 
tener acceso. 
10 PermisoAsignado Relacional los permisos con los roles, es 
decir que cada rol lleva permisos asociados. 
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Continuación tabla XII. 
11 Pregunta Almacena las preguntas que el sistema 
solicitará responder al docente, como parte 
de su currículum. Están agrupadas por 
competencias. 
12 Respuesta Representa las respuestas del docente a su 
currículum. Puede contener una respuesta 
directa o bien una relación hacia la opción 
disponible de una pregunta. 
13 Rol Representa los roles que agrupan permisos, 
para posteriormente ser asignados a los 
usuarios. 
14 RolAsignado Representa la asignación entre usuario y 
rol, pudiéndose añadir varios roles a un 
mismo usuario. 
15 Usuario Almacena la información de un usuario, es 
decir, una persona que puede ingresar al 
sistema. 
16 VersionCv Representa las versiones del currículum, 
actualmente contiene una única versión. 
Conforme el crecimiento del sistema en 
posteriores versiones se añadirá más 
versiones. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Dicho conjunto de entidades presentado y con las relaciones que muestra 
el diagrama forman lo que se representa como la base de datos del sistema de 
la Escuela de Estudios de Postgrado. Cada detalle de la información almacenada 
en cada entidad se detalla a continuación: 
 
Tabla XIII. Detalle de entidad “Competencia” 
 
No. Nombre Restricción 
Referencial 
Tipo de 
dato 
Longitud 
máxima 
Descripción 
1 idCompetencia Llave 
primaria 
Integer 11 Identifica el 
registro en la 
tabla 
2 nombre - Varchar 45 Nombre de la 
competencia. 
3 idVersionCv Llave 
foránea 
Integer 11 Referencia a 
la versión del 
currículum a 
la cual 
pertenece la 
competencia. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XIV. Detalle de entidad “DatosDocente” 
 
No. Nombre Restricción 
Referencial 
Tipo de 
dato 
Longitud 
máxima 
Descripción 
1 idUsuario Llve 
primaria 
Integer 11 Identifica el 
registro en la 
tabla. 
2 email - Varchar 45 Correo 
electrónico 
del docente. 
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Continuación tabla XIV. 
3 teléfono - Decimal 10, 0 Teléfono del 
docente 
4 alta - Bit 1 Indica si está 
actualmente 
activo como 
docente 
dentro del 
sistema. 
5 direccion - Varchar 100 Dirección 
actual del 
docente. 
6 numColegiado - Decimal 20, 0 Número de 
colegiado del 
docente. 
7 numIGSS - Decimal 20, 0 Número de 
afiliación al 
IGSS. 
8 Fecha-
Actualizacion-
CV 
- Date Date Última fecha 
de 
actualización 
del 
currículum. 
9 primerUso - Bit Bit Indica si el 
docente ha 
ingresado por 
primera vez o 
no al sistema. 
10 idUsuario-
Creador 
Llave 
foránea 
Integer Integer Referencia al 
usuario que 
registró al 
docente 
dentro del 
sistema. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XV. Detalle de entidad “DatosMaestria” 
 
No. Nombre Restricción 
Referencial 
Tipo de 
dato 
Longitud 
máxima 
Descripción 
1 idMaestria Llave 
primaria 
Integer 11 Identifica el 
registro en la 
tabla. 
2 beneficios - Varchar 2000 Texto en 
donde se 
almacenan 
los beneficios 
que brindará 
la maestría. 
3 Requerimientos - Varchar 2000 Texto que 
almacena los 
requisitos que 
se deben 
cumplir para 
ingresar a la 
maestría. 
4 urlTrifoliar - Varchar 200 Enlace 
electrónico 
hacia un 
trifoliar. 
5 urlImagen - Varchar 200 Enlace 
electrónico 
hacia una 
imagen. 
6 fechaCreacion - Date - Fecha en que 
se creó la 
información 
de la 
maestría. 
7 fecha- 
Modificacion 
- Date - Fecha en que 
se editó la 
información. 
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Continuación tabla XV. 
8 idUsuario Llave 
foránea 
Integer 11 Referencia al 
usuario que 
registró la 
información. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XVI. Detalle de entidad “Docencia” 
 
No. Nombre Restricción 
Referencial 
Tipo de 
dato 
Longitud 
máxima 
Descripción 
1 idMaestria Llave 
primaria y 
foránea 
Integer 11 Referencia 
hacia la 
maestría. 
2 idUsuario-
Docente 
Llave prima 
y foránea 
Integer 11 Referencia 
hacia el 
docente. 
3 fecha - Date - Fecha de 
creación. 
4 idUsuario-
Creador 
Llave 
foránea 
Integer 11 Referencia 
hacia el 
usuario que 
crea la 
relación 
docente-
maestría. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XVII. Detalle de entidad “Documento” 
 
No. Nombre Restricción 
Referencial 
Tipo de 
dato 
Longitud 
máxima 
Descripción 
1 idDocumento Llave 
primaria 
Integer 11 Identifica el 
registro en la 
tabla. 
2 nombre - Varchar 200 Nombre del 
documento a 
mostrar en el 
portal del 
visitante. 
3 descripcion - Varchar 500 Descripción 
adicional. 
4 url - Varchar 300 Enlace 
electrónico 
hacia el 
documento. 
5 orden - Integer 11 Orden 
numérico en 
el que 
aparecerán 
los 
documentos. 
6 idUsuario Llave 
foránea 
Integer 11 Referencia 
hacia el 
usuario que 
creó el 
registro. 
7 fecha-
Publicacion 
- Date - Fecha de 
creación. 
8 fecha-
Modificacion 
- Date - Fecha de 
modificación 
del 
documento. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XVIII. Detalle de entidad “Maestria” 
 
No. Nombre Restricción 
Referencial 
Tipo de 
dato 
Longitud 
máxima 
Descripción 
1 idMaestria Llave 
primaria 
Integer 11 Identifica el 
registro en la 
tabla. 
2 alias - Varchar 20 Abreviación o 
siglas del 
nombre de la 
maestría. 
3 nombre - Varchar 150 Nombre 
completo y 
desglosado 
de la 
maestría. 
4 idUsuario Llave 
foránea 
Integer 11 Referencia al 
usuario que 
creó el 
registro. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XIX. Detalle de entidad “Noticia” 
 
No. Nombre Restricción 
Referencial 
Tipo de 
dato 
Longitud 
máxima 
Descripción 
1 idNoticia Llave 
primaria 
Integer 11 Identifica el 
registro en la 
tabla. 
2 nombre - Varchar 100 Nombre o 
título de la 
noticia. 
3 descripcion - Varchar 300 Contenido de 
la noticia. 
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Continuación tabla XIX. 
4 embedVideo - Varchar 300 Código 
proveniente 
de YouTube. 
5 urlImagen - Varchar 300 Enlace 
electrónico 
hacia una 
imagen. 
6 urlArchivo - Varchar 300 Enlace 
electrónico 
hacia un 
archivo. 
7 fecha-
Publicacion 
- Date - Fecha de 
creación. 
8 fecha-
Modificacion 
- Date - Fecha de 
modificación. 
9 idUsuario Llave 
foránea 
Integer 11 Referencia 
hacia el 
usuario que 
creó la 
noticia. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XX. Detalle de entidad “Opción” 
 
No. Nombre Restricción 
Referencial 
Tipo de 
dato 
Longitud 
máxima 
Descripción 
1 idOpcion Llave 
primaria 
Integer 11 Identifica el 
registro en la 
tabla. 
2 nombre - Varchar 100 Nombre o 
descripción 
de la opción. 
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Continuación tabla XX. 
3 idPregunta Llave 
foránea 
Integer 11 Referencia a 
la pregunta 
que agrupa 
dichas 
opciones. 
4 orden - Integer 11 Orden 
numérico en 
el que 
aparecerán 
las opciones 
de una 
pregunta. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XXI. Detalle de entidad “Permiso” 
 
No. Nombre Restricción 
Referencial 
Tipo de 
dato 
Longitud 
máxima 
Descripción 
1 idPermiso Llave 
primaria 
Integer 11 Identifica el 
registro en la 
tabla. 
2 codPermiso - Varchar 30 Código 
fácilmente 
legible para 
un ser 
humano, 
similar al 
idPermiso 
pero 
alfanumérico. 
3 nombre - Varchar 45 Nombre 
descriptivo 
del permiso. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XXII. Detalle de entidad “PermisoAsignado” 
 
No. Nombre Restricción 
Referencial 
Tipo de 
dato 
Longitud 
máxima 
Descripción 
1 idRol Llave 
primaria y 
foránea 
Integer 11 Referencia a 
un rol, al cual 
se le asignará 
un permiso. 
2 idPermiso Llave 
primaria y 
foránea 
Integer 11 Referencia al 
permiso a ser 
asignado. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XXIII. Detalle de entidad “Pregunta” 
 
No. Nombre Restricción 
Referencial 
Tipo de 
dato 
Longitud 
máxima 
Descripción 
1 idPregunta Llave 
primaria 
Integer 11 Identifica el 
registro en la 
tabla. 
2 nombre - Varchar 500 Nombre o 
descripción a 
mostrar al 
momento de 
contestarla. 
3 presentacion - Varchar 200 Nombre o 
descripción a 
mostrar al 
momento de 
generar en 
formato PDF. 
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Continuación tabla XXIII. 
4 tipo - Varchar 5 Tipo de las 
respuestas 
que acepta: 
R=Una 
respuesta 
seleccionable
, C=Varias 
respuestas 
seleccionable
s, 
D=pregunta 
directa 
5 cantidad - Integer 11 Cantidad de 
respuestas 
posibles. 
6 codPregunta - Varchar 45 Código 
alfanumérico 
de la 
pregunta, 
utilizado para 
estadísticas 
rápidas. 
7 idCompetencia Llave 
foránea 
Integer 11 Referencia a 
la 
competencia 
a la cual 
pertenece la 
pregunta. 
8 idVersionCv Llave 
foránea 
Integer 11 Referencia a 
la versión del 
currículum a 
la cual 
pertenece. 
9 actualización - Bit 1 Indicador si la 
pregunta 
debe 
aparecer al 
actualizar. 
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Continuación tabla XXIII. 
10 impresión - Bit 1 Indicador si la 
pregunta 
debe 
aparecer al 
imprimir. 
11 orden - Integer 11 Orden 
numérico en 
el cual 
aparecen las 
preguntas. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XXIV. Detalle de entidad “Respuesta” 
 
No. Nombre Restricción 
Referencial 
Tipo de 
dato 
Longitud 
máxima 
Descripción 
1 idRespuesta Llave 
primaria 
Integer 11 Identifica el 
registro en la 
tabla. 
2 descripción - Varchar 200 Valor de la 
respuesta al 
ser 
ingresado, 
para 
preguntas 
directas. 
3 idPregunta Llave 
foránea 
Integer 11 Referencia a 
la pregunta 
que contesta 
la respuesta. 
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Continuación tabla XXIV. 
4 idOpcion Llave 
foránea 
Integer 11 Referencia a 
la opción, si la 
respuesta es 
una opción 
seleccionada. 
5 idUsuario Llave 
foránea 
Integer  11 Referencia al 
usuario que 
responde. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XXV. Detalle de entidad “Rol” 
 
No. Nombre Restricción 
Referencial 
Tipo de 
dato 
Longitud 
máxima 
Descripción 
1 idRol Llave 
primaria 
Integer 11 Identifica el 
registro en la 
tabla. 
2 codRol - Varchar 10 Código 
alfanumérico, 
utilizado para 
validar 
permisos 
dentro del 
sistema. 
3 nombre - Varchar 45 Nombre 
descriptivo 
del rol. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XXVI. Detalle de entidad “RolAsignado” 
 
No. Nombre Restricción 
Referencial 
Tipo de 
dato 
Longitud 
máxima 
Descripción 
1 idRol Llave 
primaria y 
foránea 
Integer  11 Referencia al 
rol que se 
desea 
asignar al 
usuario. 
2 idUsuario Llave 
primaria y 
foránea 
Integer 11 Referencia al 
usuario que 
se le asignará 
el rol. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XXVII.  Detalle de entidad “Usuario” 
 
No. Nombre Restricción 
Referencial 
Tipo de 
dato 
Longitud 
máxima 
Descripción 
1 idUsuario Llave 
primaria 
Integer 11 Identifica el 
registro en la 
tabla. 
2 dpi - Decimal 20, 0 CUI del DPI 
que 
identificará al 
usuario como 
persona. 
3 usuario - Varchar 45 Alias con el 
cual se 
ingresa al 
sistema. 
4 pass - Varchar 45 Contraseña 
del usuario. 
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Continuación tabla XXVII. 
5 authKey - Varchar 45 Llave de 
autenticación, 
utilizado para 
identificar al 
usuario 
internamente. 
6 accessToken - Varchar 45 Token de 
acceso, 
utilizado para 
identificar al 
usuario 
internamente. 
7 nombres - Varchar 60 Nombres del 
usuario. 
8 apellidos - Varchar 60 Apellidos del 
usuario. 
9 alta - Bit 1 Indica si el 
usuario 
puede iniciar 
sesión dentro 
del sistema. 
10 idUsuario-
Creador 
Llave 
foránea 
Integer 11 Referencia al 
usuario que 
creó el 
usuario del 
registro. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XXVIII.  Detalle de entidad “VersionCv” 
 
No. Nombre Restricción 
Referencial 
Tipo de 
dato 
Longitud 
máxima 
Descripción 
1 idVersionCv Llave 
primaria 
Integer 11 Identifica el 
registro en la 
tabla. 
2 version - Integet 11 Número de 
versión. 
3 fechaCreacion - Date - Fecha en que 
se creó el 
registro. 
4 descripcion - Varchar 60 Descripción 
de la versión. 
5 idUsuario Llave 
foránea 
Integer 11 Referencia al 
usuario que 
creó el 
registro. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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2.4. Costos del proyecto 
 
Los recursos del proyecto fueron considerados los más importantes en la 
implementación del mismo. Los costos se obtuvieron en base a comparaciones 
con salarios reales, sin embargo, son aproximaciones. 
 
2.4.1. Recursos 
 
El proyecto se realizará con recursos que se encuentran en las instalaciones 
de la Facultad de Farmacia y equipo propio: 
 Servidor BDD y Web (Facultad Farmacia) 
 Servidor de desarrollo (Propio) 
 
2.4.2. Costos 
 
Los costos del proyecto fueron obtenidos mediante estimaciones y 
mediciones aproximadas, en cada aspecto: 
 Transporte: se estima el consumo de gasolina al precio actual en 
Q200,00 semanales, tomando en cuenta cuatro semanas al mes, 
obtenido un total de Q800,00 al mes. 
 Energía eléctrica: es un estimado del consumo de energía que 
implica al servidor de desarrollo y al servidor en etapa de producción, 
en donde éste último trabaja las 24 horas al día. 
 Supervisores y desarrollador: se toma como base un salario total de 
Q7 000,00 al mes, por cada uno de los tres involucrados en el 
proyecto, esta cantidad se divide a la mitad invirtiendo una cantidad  
de cuatro horas diarias en el proyecto.  
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Para simplificar los cálculos se toma el mismo salario para los tres 
involucrados principales del proyecto, ya que la cantidad real exacta depende 
mucho del tiempo de inversión real, que puede ser mayor, y del puesto y 
experiencias en que se valora cada profesional. 
 
Tabla XXIX. Costos de proyecto 
 
Recursos Cantidad Costo Unitario 
(mes) 
Subtotal 
Transporte 6 meses Q800,00 Q4 800,00 
Energía eléctrica 6 meses Q300,00 Q1 800,00 
Supervisor 
Institución 
6 meses Q3 500,00 Q21 000,00 
Supervisor 
escuela sistemas 
6 meses Q3 500,00 Q21 000,00 
Desarrollador 6 meses Q3 500,00 Q21 000,00 
 
Total: Q69 600,00 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.5. Beneficios del proyecto 
 
 Permitir la centralización de la información de la Escuela de Estudios 
de Postgrado en lo respectivo a los perfiles del personal docente, 
noticias, documentos y maestrías. 
 
 Garantizar la integridad y evitar la redundancia de la información al 
centralizarla en una sola base de datos. 
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 Minimizar el uso de los recursos principalmente papel y recurso 
humano para poder aprovecharlos en actividades más productivas y 
que requieran más atención. 
 
 Automatizar el proceso de entrega y análisis de perfiles del personal 
docente para brindar reportes y tomar decisiones en la contratación 
de los mismos. 
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3. FASE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
3.1. Capacitación propuesta 
 
Actualmente el personal de la Escuela de Estudios de Postgrado se clasificó 
de la siguiente manera, con el objetivo de agrupar las capacitaciones: 
 
 Funcionalidad completa (director). 
 Funcionalidad administrativa de información pública e impresión de 
resultados: personal administrativo (tesorero y secretarias). 
 Funcionalidad administrativa de información del perfil docente y 
visualización de resultados: personal coordinador (uno por cada 
postgrado). 
 
Cada capacitación brindó énfasis en las áreas que cada rol de usuario 
utilizará del sistema. Sin embargo, se les dio a conocer las funcionalidades del 
sistema completo para comprender las capacidades del mismo. 
 
Las personas que asistieron a las distintas capacitaciones fueron las 
siguientes: 
 
Tabla XXX. Personas que asistieron a la capacitación de “Funcionalidad 
completa” 
No. Nombre Rol 
1 María Ernestina Ardón Quezada Director 
2 Clara Luz de Pereda Revisor de tesis 
3 Ingrid Floridalma Ibarra Mirón Secretaria 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XXXI. Personas que asistieron a la capacitación de “Funcionalidad 
administrativa de información pública e impresión de 
resultados” 
 
No. Nombre Rol 
1 Walter Alexander López Ramírez Tesorero 
2 Andrea Sofía Ramírez Palacios Secretaria 
3 Ingrid Floridalma Ibarra Mirón Secretaria 
4 Aylin Evelyn Santizo Juárez Coordinador de Plan de Mejoras 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Tabla XXXII. Personas que asistieron a la capacitación de “Funcionalidad 
administrativa de información del perfil docente y visualización 
de resultados” 
 
No. Nombre Rol 
1 Claudia María García Coordinador maestría 
2 Estuardo López Coronado Coordinador maestría 
3 Aylin Evelyn Santizo Juárez Coordinador de Plan de Mejoras 
4 Ricardo Mendizabal Coordinador maestría 
5 Ericka Anabella Máquez González Coordinador maestría 
6 Clara Aurora García González Coordinador maestría 
7 Jorge Gómez Coordinador maestría 
 
Fuente: elaboración propia. 
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3.2. Material elaborado 
 
Se desarrollaron presentaciones MS PowerPoint para cada tipo de 
capacitación (ver apéndice 1) adicionalmente de un manual de usuario elaborado 
en MS Word para utilizar la aplicación (ver apéndice 2) y un video tutorial 
disponible en el sistema para los usuarios que ingresan por primera vez. 
 
Los módulos cubiertos por cada capacitación fueron los siguientes: 
 
Tabla XXXIII.  Módulos de capacitación “Funcionalidad completa” 
 
No. Módulo No. Submódulo 
1 Área del visitante 
1.1 Inicio 
1.2 Noticias 
1.3 Maestrías 
1.4 Documentos 
1.5 Nosotros 
1.6 Contáctanos 
2 Área administrativa 
2.1 Indicadores 
2.2 Impresión de currículum 
2.3 Estadísticas 
2.4 Noticias 
2.5 Maestría: registro 
2.6 Maestría: información 
2.7 Documentos 
2.8 Usuarios 
2.9 Docentes 
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Continuación tabla XXXIII. 
  2.10 Información de usuario 
3 Área docente 
3.1 Actualización de currículum 
3.2 Impresión de currículum 
3.3 Información de usuario 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla XXXIV. Módulos de capacitación “Funcionalidad administrativa de 
información pública e impresión de resultados” 
 
No. Módulo No. Submódulo 
1 Área del visitante 
1.1 Inicio 
1.2 Noticias 
1.3 Maestrías 
1.4 Documentos 
1.5 Nosotros 
1.6 Contáctanos 
2 Área administrativa 
2.1 Impresión de currículum 
2.2 Noticias 
2.3 Documentos 
2.4 Información de usuario 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla XXXV.   Módulos de capacitación “Funcionalidad administrativa de 
información del perfil docente y visualización de resultados” 
 
No. Módulo No. Submódulo 
1 Área del visitante 
1.1 Inicio 
1.2 Noticias 
1.3 Maestrías 
1.4 Documentos 
1.5 Nosotros 
1.6 Contáctanos 
2 Área administrativa 
2.1 Indicadores 
2.2 Impresión de currículum 
2.3 Estadísticas 
2.4 Docentes 
2.5 Información de usuario 
3 Área docente 
3.1 Actualización de currículum 
3.2 Impresión de currículum 
3.3 Información de usuario 
 
Fuente: elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
1. Se logró almacenar y mantener actualizados los perfiles de contratación 
de los docentes. Cada coordinador de maestría indicó a sus docentes que 
debían ingresar su currículum, operación exitosa y que centralizó la 
información estandarizada de dichos perfiles. 
 
2. El análisis de la información se logró realizar en base a los perfiles 
ingresados por parte de los docentes. Esto causó ahorro en tiempo y 
esfuerzos por parte de los coordinadores de maestrías al momento de 
presentar estadísticas a sus superiores sobre el estado actual de su 
personal contratado. 
 
3. En el área de visitante se mostró la información de todos los postgrados 
que se ofrecen, permitiendo al estudiante conocer las distintas opciones 
de estudio que la escuela ofrece sin necesidad de ir presencialmente por 
trifoliares. Así mismo, se evitó la impresión innecesaria de trifoliares 
adicionales al momento de realizar correcciones sobre estos, ya que el 
sistema soporta la edición de la información en el portal del administrador. 
 
4. La publicación de noticias se logró mediante el portal elaborado, esto 
permitió la centralización y transmisión de información desde un portal 
propio de la escuela al evitar utilizar carteleras de papel y redes sociales 
tales como Facebook, formalizando así su divulgación. 
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5. Los documentos lograron publicarse de manera digital en el sistema 
elaborado, esto permitió centralizar la divulgación de los mismos para 
encontrarse fácilmente. Situados en un mismo lugar, los documentos más 
importantes de la escuela, tales como reglamentos, están virtualmente 
disponibles evitando así el uso de papel y nuevamente el uso de medios 
informales tales como las redes sociales. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
1. A las altas autoridades de la Escuela de Estudios de Postgrado, debe 
considerar contar con un equipo de profesionales en el área de 
Tecnologías de la Información, con el objetivo de administrar las 
herramientas computacionales y servidores con que cuenta la Escuela 
evitando así depender de un departamento informático externo. 
 
2. A los coordinadores de cada postgrado, solicitarle a los docentes 
actualizar su información de perfil periódicamente, asignando un plazo 
fijo de entrega periódica para contar con la información actualizada de 
cada docente y contratar o recontratar a los más calificados para el  
puesto. 
 
3. El mantenimiento del software es parte del ciclo vida de cada sistema 
que se elabora, recomendando así darle mantenimiento para la 
corrección de errores, elaboración de mejoras y mantener la integridad y 
congruencia de la información almacenada en la base de datos. 
 
4. La seguridad digital es un tema muy importante y que debe reforzarse en 
cada sistema que almacene información, razón por la cual el sistema fue 
elaborado tomando medidas de seguridad. Sin embargo, cualquier 
sistema puede contener una vulnerabilidad que se mostrará a aquellas 
personas que conozcan los procesos para traspasar la seguridad 
informática. Por lo cual, se recomienda realizarle una auditoría de 
seguridad al sistema y aplicarle las mejoras indicadas en dichos 
resultados. 
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5. Los procesos de una institución son un aspecto importante a todo nivel. 
Por lo cual se recomienda, definir aquellos procesos que no estén claros 
y que se elaboren como se decida en el momento, diagramar dichos 
procesos para evitar confusiones en su definición y optimizarlos para 
evitar esfuerzos y tiempos innecesarios en su elaboración. Finalmente, 
aplicar la tecnología para sustentar dicha tarea y optimizar finalmente los 
recursos tales como espacio y tiempo, mejorando así la calidad de las 
plazas que se ofrecen en la institución así como sus resultados. 
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APÉNDICES 
 
 
 
Apéndice 1. Presentaciones PowerPoint utilizadas en capacitaciones 
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Fuente: elaboración propia. 
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Apéndice 2. Guía del Usuario 
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